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ACCESSIBLE I BEN SITUAT
DINS L’EDIFICI
BOSC DE MONTJUÏC 68,4 m² No, també com a aula. Accessible, ben situada dins
l’edifici.
EMAV 41,76 + 12,24 = 54 m² Sí Accessible, ben situada dins
l’edifici.
FRANCESC LAYRET 61.2 m² Sí Accessible, ben situada dins
l’edifici.
JM ZAFRA 33 m² Sí Accessible, ben situada dins
l’edifici.
LLUÏSA CURA 51.2 m² Sí Accessible, ben situada dins
l’edifici.
MASSANA 100 m² + 5 m² (magatzem) Sí Poc accessible, difícil de trobar.
MUNDET 80 m² Sí No, 2a planta.
NARCÍS MONTURIOL 56 m² Sí Accessible, ben situada dins
l’edifici.
PONT DEL DRAGÓ 37.17 m² No, també com a aula. Accessible, ben situada dins
l’edifici.
RUBIÓ I TUDURÍ 32 m² Sí Accessible, ben situada dins
l’edifici.
SERRAT I BONASTRE 82 m² No, també com a aula. Accessible, ben situada dins
l’edifici.
FERRAN TALLADA 80 m² Sí Accessible, ben situada dins
l’edifici.
INDICADORS DE RECURSOS HUMANS
1 PERSONA AMB FORMACIÓ ESPECÍFICA I MEMBRE DE L’EQUIP DE PROFESSORAT I INTEGRADA EN LA
DEDICACIÓ MÍNIMA DURANT TOT L’HORARI
LECTIU. (3)
COMISSIÓ DE BIBLIOTECA.
Gestió interna (1) Atenció alumnat Comissió Composició (2)
BOSC DE MONTJUÏC P1 = 5h TOTAL = 21h. No --
A = 2h
TOTAL = 7h








JM ZAFRA P1 = 35h No --   
TOTAL = 35h
LLUISA CURA P1 = 11h
P2 = 35
TOTAL = 46h
Sí 8 P, 1 C











1 PERSONA AMB FORMACIÓ
Í Ó Í
MEMBRE DE L’EQUIP DE PROFESSORAT I
ÓESPEC FICA I DEDICACI  M NIMA
DURANT TOT L’HORARI LECTIU. (3)
INTEGRADA EN LA COMISSI  DE BIBLIOTECA.
Gestió interna (1) Atenció
alumnat
Comissió Composició (2)
MUNDET P1 3 h N = 5 o --
PONT DEL DRAGÓ P1 = 4h
P2 = 2h
Sí 4 P, 1 Educador, 1 mestra
suport, 1 servei de recursos
P3 = 3h
TOTAL = 9h
RUBIÓ I TUDURÍ P1 = 37’30h
TOTAL = 37 30h
No --
  ,








(1) P1 = Professor 1
P2 = Professor 2
Altres = Pares i mares
(2) C = Col·laborador
A = Alumne
P = Professor
(3) Hores dedicades a la biblioteca SETMANALMENT
Hores setmanals de dedicació a la biblioteca 
Normativa IFLA: 1 persona amb formació específica i 
dedicació mínima durant tot l’horari lectiu
28























INDICADORS DE RECURSOS ELECTRÒNICS, 
AUDIOVISUALS I MOBILIARI
2 ORDINADORS COM A












Ús bibliotecari 1BOSC DE MONTJUÏC Ús alumnat 9






Ús bibliotecari 1EMAV Ús alumnat 4








2 vitrines Zona informàtica





Ús bibliotecari 1JM ZAFRA Ús alumnat 1
2 impressores 1 revister
1 moble per CD
Taulell d’informació
    
Senyalització
Ús bibliotecari 1LLUÏSA CURA Ús alumnat 2











Zona d’informàtica  
1 vídeo
1 escàner
1 taula de llum
1 fotocopiadora
1 equip fotogràfic per fer
diapositi es
 




MUNDET Ús bibliotecari 1 -- -- --
2 ORDINADORS COM A EQUIPAMENTS MOBILIARI ESPECÍFIC I ADEQUAT PER A   















Z i f àti Ús alumnat 3  mpressores enya zac ona n orm ca
Ús bibliotecari 1PONT DEL DRAGÓ
Ú l t 5










s a umna 1 telelupa
1 passapàgines






1 armari de mapes
Taulell d’informació
Zona informàtica




1 impressora, 1 scàner























Taula de peticions i
suggeriments
 
(1 )  L e c to rs  C D , C D -R O M , D V D , C a s s e tte , v íd e o ,  T V , im p re s s o ra , e tc .
(2 )  P la fo n s , c a r ro s , e x p o s ito rs , s e n y a litz a c ió , re v is te r , e tc .
(3 )   Z o n a  in fo rm a l,  s a la  d ’a u d io v is u a ls , ta u le ll d ’in fo rm a c ió , e s p a i p e r  a  p ro fe s s o rs , s a la  d ’a c t iv ita ts ,
e tc .
INDICADORS DE FONS


















     
l’alumnat i el professorat
BOSC DE
MONTJUÏC
222 4.661 Sí 53%
coneix
4.440 € 1.600€ No Hi ha moltes obres de referència i pocs
llibres de coneixements.   .





No Respon a les necessitats del centre perquè
les matèries amb més exemplars




264 4.033 No 47%
i
5.280€ 1000€ No Respon a les necessitats del centre perquè
l tè i b é lcone x. es ma r es am  m s exemp ars
coincideixen amb les assignatures més
impartides al centre.
JM ZAFRA 461 6.322 No 57%
coneix.
9.220€ 2.000€ No Respon a les necessitats del centre, però
cal actualitzar les obres de tecnologia,
ciències humanes i ciències socials.
LLUÏSA CURA 140 4.702 No 73%
coneix.
2.800€ 2.394€ No Respon a les necessitats del centre perquè
les matèries amb més exemplars
coincideixen amb les assignatures més
impartides al centre. De tota manera, cal
actualitzar el fons.
MASSANA 686 9.847 Sí 100% 13.720€ 5.800€ No Respon a les necessitats del centre perquè
coneix. les matèries amb més exemplars




355 2.724 No 88%
coneix.
7.100€ 3.700€ No Respon a les necessitats dels centre
perquè les matèries amb més exemplars









No Respon a les necessitats del centre ja que
els documents són adequats als diferents














Adequat a les diferents necessitats de
l’alumnat i el professorat






RUBIÓ I TUDURÍ 220 3.261 Sí 95%
coneix.
4.400€ 4.100€ No Respon a les necessitats dels centre perquè
les matèries amb més exemplars




319 5.499 No 58%
coneix.
6.380€ 1.620€ No Els mòduls d’electricitat i mecànica, no




283 9.000 Sí 64%
coneix.
5.660€ 3.313€
1 Preu mitjà per llibre = 20€
